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COLABORACIÓN FEMENINA 
E l c í r c u l o d e h i e r r o 
Ved donde el hombre vive y contra 
el cual, pone en juego todos sus esfuer-
zos. Dentro de ese círculo, nace, crece, 
se desarrolla y muere. Agobiado de su 
peso, ahogado y oprimido de su estre-
chura, hace sobrehumanos esfuerzos 
por librarse de tan duro grillo... y en 
vano... no puede salir del cruel círculo. 
Vive el hombre rodeado del apretado 
círculo de sus miserias, pasiones, des-
gracias y aún de sus crímenes, y por 
más que haga y piense, siempre irá 
agobiado por ese maldito círculo, que 
cual si fuese de hierro, resiste a la lima 
de su inteligencia, y al martillo de su 
voluntad. Como gigantesca serpiente 
se revela contra la dura argolla, y en el 
paroxismo de su desesperación, arma 
su mano con el puñal homicida, trastor-
na el orden de las cosas, trata de impo-
nerse por la fuerza, revolucionando las 
naciones, y si lo cree preciso al mundo 
entero, consiguiendo sólo en su locura, 
estrecüarle más y hacerse imposible la 
vida. 
¿Qué significa esa perturbación que 
se observa por todas partes? ¿Qué país, 
pueblo o nación, no es hoy como ayer, 
víctima del terrible esfuerzo? Fijando 
ja atención libre de apasionamientos de 
ideas, de partidos;se observará fácilmen-
te, cómo atrincherado cada cual en sus 
derechos, unos reales,otros imaginarios, 
'os más egoístas; todos piden, todos 
exigen, nadie se contenta; lo que para 
unos es un progreso, para otros es un 
absurdo, y nace la protesta dando paso 
a todo género de acechanzas y violen-
tas, sembrando, el descontento y el 
od'o, que ansioso de respirar el corrom-
pido aire que necesita para enchir sus 
paisanos pulmones, hunde el arma 
nomicida en el corazón del hombre 
nonrado o del inteligente político, con 
•0 cual cree haber llevado a cabo la obra 
ae la red«nción social. 
Así como los rayos del sol, hiriendo 
las arenas del desierto, ofrecen a la 
sedienta carabana la ilusión de cristalina 
agua, y corriendo ésta a saciar su sed, 
ve con desaliento, que esta agua de sus 
ansias desaparece, para reaparecer de 
nuevo a la misma distancia, burlando 
así su necesidad y fatigas... así vemos 
cómo en la vida a semejanza de tal 
espejismo, corre el hombre tras de sus 
i ambiciones y deseos, y cuando cree 
í haberíos alcanzado, l^ al vi/' ¡it^ado al 
j logro de sus aspiraciones... ¡desaparecen 
éstas como el agua del desierto! Aquí... 
en este punto culminante de la vida, 
parten dos caminos, que teniendo su 
origen en un mismo principio, siguen 
diferentes direcciones, determinando en 
opuestos fines: cual es, el bien y e! mal. 
¡Pobre filosofía humana!, que mien-
tras te afanas por conocer todas las 
verdades, y poseer los conocimientos 
necesarios, para averiguar la esencia, 
propiedades y efectos de las cosas natu-
rales, te olvidas de aquella otra que te 
enseña cual de estos dos caminos debes 
elegir, para no despenarte por la peli-
grosa pendiente de las pasiones. 
La ciencia y el talento unidos a una 
buena educación religiosa, habrá salva-
do al individuo y a la sociedad, tanto 
más, cuanto más alto sea el cargo o la 
dignidad que represente; pues bien 
encauzados y frenados por el temor de 
Dios, principio de toda sabiduría; que-
daría estirpado todo germen de iniqui-
dad e ignominia; lema, vanagloria y 
blasón de los otros... de los que dotados 
de ciencias y talentos necesarios o sufi-
cientes, para salvar o vencer las mayo-
res dificultades; ponen éstos al servicio 
de ilegítimas aspiraciones, emprendien-
do decididos el camino,- opuestos al 
primero. 
El talento, ejercitado en el mal, origi-
na grandes daños en todo orden de 
cosas, pero donde colma la medida de 
la iniquidad, es, cuando embaucando a 
la ignorancia se asocia con ella, y apa-
rentando querer elevarla-, pone ante sus 
ojos la linterna mágica de sus derechos 
y soberanías, predicándole una demo-
cracia imposible, como imposible es, 
que una mala semilla dé buen fruto; y 
así engañada, y reunida en algún pan-
demoniun como el descrito por Escrich 
en su hermoso poema La Mesiada, vo-
cifera, grita y sale decidirla a llevar a 
cabo, grandes empresas de reformismo 
y regeneración social a su modo; sacri-
ficando a veces su vida, en aras de un 
ideal que sólo puede tener cumplimien-
to en sus enfermas imaginaciones. 
Es inútil el esfuerzo del socialismo 
por borrar la idea de patria, y querer 
igualar con un imaginario rasero d 
amor entre los hombres, mediante la 
ponderada fraternidad universal.' Es inú-
til que con tales sofismas, trate de des-
baratar una obra puramente divina; cual 
es él orden natural de los afectos, que 
teniendo precisas gradaciones puramen-
te humanas, marcha a semejanza de las 
ondas luminosas, eléctricas, sonoras, que 
partiendo de un centro productor, van 
alejándose a distancia, perdiendo en in-
tensidad, lo que ganan en extensión. 
V así, siendo el amor irradiado del 
áima, su centro productor, y sujeto a 
las mismas leyes que todas las irradia-
ciones, envuelve en sus primeras ondas, 
las más intensas, en oleadas de cariño 
incomparable, al hijo, al padré, al her-
mano, al amigo la patria chica, la 
patria grande, las demás patrias... per-
diendo también en intensidad, lo que 
ganan en estensión. Esa, esa es la ver-
dad escueta. Lo otro, las igualdades, 
socialistas, son quimeras, son utopias, 
atentados de lesa naturaleza, que no 
pueden subsistir más que breves mo-
mentos, son inútiles esfuerzos por rom-
per el círculo donde necesariamente ha 
de vivir cada hombre que nace, y, que 
cerrado a martillo, jamás saldrá de él, 
hasta cumplir la última etapa de su des-
tino. 
L ALDA RÍA 
DEIiñ|SlTflLiES de lor^a 
para cocina, a 1.50 
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Haciendo justicia 
Con el lífulo El Hospital de la Cruz 
Roja de Anteguera puhWca la Corres-
pondencia Mi l i t a r l e ! siguiente atticuio 
que con gusto reproducimos: 
«Vamos a dar a conocer a nuestro 
público militar en breve nota, lo que 
en obsequio de la Patria y del Ejército 
ha llevado a cabo de agosto acá, fa 
ciudad de Aníequera y su nobilísima 
Junta de Damas de la Cruz Roja. 
A raíz de los luctuosos sucesos de 
julio, el Ayuntamiento de dicha ciudad, 
ofreció a nuestro Gobierno cien camas 
debidamen?e dotadas. Se formó una 
Junta de Danm que diera forma y rea-
lidad al ofrecimiento y se procuró para 
eüo un magnífico Asilo que la ciudad 
posee y dedica a cobijar y educar ni-
ños desvalidos y necesitados. 
Apelaron las susodichas damas a los 
sentimientos de caridad de sus conve-
cinos, y puerta por puerta, organizaron 
una cuestación que las propoicionó 
25.000 pesetas con que atendieron a 
organizar la instalación de cuanto pre-
cisaba para acoplar tan magnifico edifi-
cio, a !a nueva modalidad a que se !e 
aplicaba. 
El 4 de agosto de 1921 comenzaban 
las obras y el 8 de octubre recibían sus 
espléndidas e higiénicas salas, la pri-
mera expedición de heridos y palúdicos 
procedentes de Africa. De entonces acá 
no han cesado aquellas. 
Su Majestad la Reina doña Victoria 
honró con su presencia este hospiía!. 
Su detallada, concienzuda y minuciosa 
visita, le permitió saborear a su placer 
y admirar «uno de los mejores hospita-
les que la Cruz Roja española sostiene». 
Cuanto pondefativameníe se diga en 
elogio de su instalación y condiciones 
de higiene y salubridad, es poco a buen 
seguro. En la ciudad de! «Sol», en la 
higiénica Antequera y uno de sus pun-
ios más sanos, está emplazado el hos-
pital. De naves amplísimas, por sus 
grandes ventanales, entra a raudales e! 
aire puro de sus vecinas sierras y el so! 
espléndido de su incomparable cielo. 
Aire, luz, sol, agua, cubicación, limpie-
za higiene sobrados, son los «lujos» de 
que se enorgullece este hospital. 
Su historial breve, pero brillante, os-
tenta como su mejor y su rriás honroso 
timbre, el haber devuelto sanos al ser-
vicio de su Patria o a sus hogares a 
«todos» cuantos atravesaron sus um-
brales, enfermos o heridos. 
«¡Ni una sola defunción!» Está es su 
gloria. ¡Si era casi milagrosa la trans-
formación que se operaba en ios entra-
dos, apenas habían transcurrido doce 
horas...! 
Las Damas de la Junta cuidan con 
constancia y tesón de heroínas, de las 
atenciones más modestas; proveen y 
atienden personalmente a la comida; 
inspeccionan su reparto, vigilan la lim-
pieza de suelos, el lavado, etc., etc. 
Y las señoritas más distinguidas 
atienden a diario el servicio de las me-
sas y prodigan a manos llenas el con-
j suelo de sus atenciones y de sus afec-
tos a los dolientes servidores de la na-
ción, que en su servicio rindiéronle su 
j salud o la ofrendaron con generosidad 
española su sangre. 
Secundan a maravilla esta actua-
ción benéfica, el virtuoso y culto cape-
llán del Asilo y las R. M. Franciscanas, 
con alto ejemplo de laboriosidad, de 
celo y de constancia cristiana en obse-
quio del soldado español. 
La Sanidad Militar también contri-
buye con laudabilísimo empeño y sin 
regatear esfuerzo a completar tan bri-
llante y ejemplar concierto de volunta-
des en su digna representación, que 
ostenta un comandante médico y un 
capitán farmacéutico. 
¡Bien merecen de la Patria quienes 
así la sirven y la confortan en sus horas 
de amargura y de contrariedad! 
¡Loor a Aníequera!» 
Ocas ión 
Se realizan a precios muy baratos 
grandes existencias de trajes para ca-
ballero de todas clases y gustos; piezas 
de holanda y de sin hueso; sábanas de 
un ancho; culi de cuadros y listas para 
colchones; medias y calcetines de seda, 
hilo y algodón; batistas; percales; céfi-
ros y vichys. 
Lanas y fantasías para vestidos de 
señora. Camisas de señora y caballero; 
camisetas de verano y de entretiempo; 
rayadillo y teías" azules para trajes de 
chaufeur y mecánicos; driles para trajes 
de caballero. 
Mantones de Manila; colchas; panas; 
toballas; perfumería e infinidad de ar-
tículos. 
Todo a precios muy baratísimos. 
CASA LEÓN 
como un, lirio,-parece el sombrero 
de paja m á s tostado y sucio, des-
pués de limpiarlo con. el STROBIIT. 
De venta en la íilsrería «El Siglo XX». 
D r . m \ L ñ C O L L W T E S 
Ex-interno de los hospitales de Madrid 
(por oposición), y Médico forense (por 
oposición). 
ESPECIALISTA 
en enfermedades de le piel y venareo-síiilis. 
RAVOS X 
Corrientes eléctricas en todas sus formas. 
DIATERMIA 
para el tratamiento de la Blenorragia; sus 
complicaciones y las enfermedades propias 
de la mujer, por crónicas que sean. 
Calle Romefo Robledo, 21 
Oo 12 a 2 v de 7 a 9 
V / D A M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor García Gálvez, y 
asisten los concejales señores López 
Perea, Cobo Rodríguez, García Rey, 
Alvarez del Pino, Vidaurreta Palma, 
León Espinosa, Vergara Usátegui, Na-
varro Berdún, Rojas Gironeila, Alvarez 
Luque y Gallardo del Pozo. 
ACTA Y CUENTAS 
E! señor Secretario da lectura del ac-
ta de la sesión, que fué aprobada. Igual-
mente fueron aprobadas varias cuentas 
de gastos e ingresos. 
NOMBRAMIENTO 
La presidencia da cuenta de haber 
nombrado a D. Antonio Sepúlveda pa-
ra auxiliar ios trabajos de formación del 
Registro fiscal de edificios y solares, 
cuyo nombramiento fué aprobado. 
LICENCIA 
Se acuerda autorizar a D. Juan de 
Lora Estrada, conde de Colchado, para 
hacer obras en una casa de su propie-
dad de la calle Toronjo, previa inspec-
ción del maestro de obras municipales. 
FIANZA 
Se acuerda pase a informe de Con-
taduría, solicitud de devolución de fian-
za prestada en el año anterior por el 
contratista del arbitrio del pescado, don 
Francisco López Berdún. 
POR ADMINISTRACIÓN 
Declarada desierta la segunda subas-
ta para el arbitrio, «reconocimiento de 
reses de cerda y sacrificio de las mis-
mas en e! matadero», se acuerda hacerlo 
por administración, a cargo del señor 
administrador del matadero. 
SOBRE LUZ 
En virtud de escrito presentado por 
la empresa de alumbrado otiblico, ma-
nifestando que rescindido el contrato 
con la misma, procede la formalización 
de otro para en lo sucesivo, se acuerda 
que conforme a la ley, se abra concurso 
público. 
RENDIMIENTO MEDIO 
Se acuerda enviar a las oficinas del 
catastro, para su aprobación, el rendi-r 
miento medio de los animales útiles en 
el término municipal, a los efectos del 
arbitrio de repartimiento. 
SUBSISTENCIAS 
Se da lectura al dictamen de la Co-
misión Jurídica sobre la moción que en 
anterior sesión presentó el señor Cobo 
Rodríguez, sobre subsistencias. El po-
nente señor Vidaurreta Palma, opina 
que debe pasar a la Comisión de abas-
tos. 
El señor Cobo Rodríguez, se lamenta 
de! poco interés que muestran algunos 
compañeros en asistir á las Comisiones, 
tratándose de asuntos de verdadero in-
terés para el pueblo, que están obliga-
dos a defender por el cargo que citen-
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tan, y manifiesta que debe imponerse 
multas conforme la ley ordena a los 
que falten a las sesiones". 
Pone de manifiesto comu sólo el se-
ñor Vidamreta Palma, ha asistido a la 
Comisión jurídica que había de infor-
mar sobre asunto de tanto interés y ese 
abandono no debe subsistir. 
Cita muchas poblaciones donde la 
carne está más barata que en Anteque-
ra, y habla de la venía pública de aceite 
para el consumo da ocho grados, noci-
vo para la salud. 
Le contesta la presidencia lamentán-
dose también de la falta de asistencia 
de los señores concejales, y como no 
hay Comisión de Abastos, a propuesta 
del señor Cobo Rodríguez, se acuerda 
designar una especia!, compuesta del 
señor Rojas Gironeila. inspector de 
abastos; por la jurídica señores Vidau-
rreta Palma y León Motta; señor López 
Perea. inspector del Matadero, y los 
señores Vergara Usátegui, Alvarez Lu-
que y Cobo Rodríguez. 
MANTAZA DE CERDOS 
Se dió lectura a otro dictamen de la 
Comisión jurídica, sobre matanza de 
cerdos, en cuyo informe se afirman los 
acuerdos tomados por el Ayuntamiento 
sobre ei particular. 
SUBVENCIÓN 
Se acuerda subvencionar con la can-
tidad de dos mil pesetas, a la Comisión 
organizadora de las fiestas del Cente-
nario y Coronación de la Virgen de los 
Remedios. 
MÁS SOBRE LUZ 
La presidencia hace historia del ex-
pediente de reclamación que varios 
vecinos hicieron contra las tarifas de 
luz eléctrica, del que resulta que la A l -
caldía primero y después el Ayunta-
miento informaron en favor de las pe-
ticiones del vecindario; que el expe-
diente salió para la superioridad; que 
posteriormente a virtud de petición del 
concejal señor Gallardo del Pozo, se 
volvió a interesar de la superioridad su 
resolución, y que hasta la fecha nada 
se sabe oficialmente. 
El señor Gallardo del Pozo áice, que 
tiene noticias de que ei Ministerio del 
Trabajo lo devolvió a Málaga con reso-
lución favorable al vecindario, y que 
duerme el sueño de los justos en la 
Junta provincial de Subsistencias. 
El señor Vidaurreta Palma, dice que 
debe interesarse del señor Gobernador 
el pronto envío de ese expediente, y al 
mismo tiempo se hagan gestiones por 
el diputado, para que salga ese expe-
diente del estancamiento en que se 
encuentra, con perjuicio evidente de 
los intereses del vecindario; y así se 
acuerda. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
PIDIENDO MÉDICO 
El señor Alvarez Luque, presenta una 
solicitud de los vecinos de Cauche en 
que piden se les preste la debida asís ^ 
tencia, puesto que el Ayuntamiento 
tiene consignación en presupuesto para 
| ello, y le cobra con obligación de pres-
! tar el servicio el médico Je Viilanueva 
I de la Concepción. 
j La presidencia le contesta, que ya se 
há oficiado a dicho médico para que 
cumpla ese servicio. 
El señor Vergara Usátegui, dice que 
los vecinos de Cartaojal se lamentan de 
que el médico que tiene asignado ese 
caserío no asiste ¿I mismo, y entiende 
debe llamársele la atención al que ten-
ga esa obligación, pues él no sabe a 
quien corresponde. 
La presidencia le dice que se oficiará 
al médico. 
SOBRE UN AEROPLANO 
El señor Alvarez Luque, pregunta en 
que se han invertido las 500 pesetas 
donadas por el Ayuntamiento para el 
aeroplano *Má!aga>, y que se manifies-
te a la Comisión encargada, que esta 
Corporación sólo donó esa cantidad 
para el objeto indicado y no para otro. 
Así se acuerda. 
CARGA Y DESCARGA 
E! señor Vergara Usátegui, manifiesta 
que los vejámenes que sufre ei comer-
cio con motivo del cobro del arbitrio 
de carga y descarga, al extremo de de-
tener los bultos por que ei conductor 
no lleve ios 20 céntimos, corno si el 
comercio no fuera solvente para pa-
garlos después. 
La presidencia le contesta, que se re-
mediarán esos abusos. 
EN FAVOR DE LA PRENSA 
El mismo concejal señor Vergara Usá-
tegui, dice que viene observando como 
no existe en el salón de sesiones una 
mesa para que en ella pueda la Prensa 
cumplir su labor informativa, y que en 
atención a la misma, por decoro de la 
Corporación y al igual que en todas Im 
poblaciones, se dore ei salón de sesio-
nes, de una mesa y asiento apropiado; 
acordándose así por unanimidad. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
La carestía de los algodones. 
A pesar de que todos los artículos de 
lana y de algodón han tenido una su-
bida extraordinaria, puede usted apro-
vechar la ocasión de vestirse muy eco-
nómicamente haciendo sus compras en 
CASA LEÓN, que tiene grandes exis-
tencias adquiridas a precios muy bajos. 
Vaya usted enseguida a CASA LhÓN. 
i n r i í r o i r 
recibido tinta especial para los 
tampones de numeradores 
y fechadores 
Tintas para sellos cauchout y metal 
Idem para stilografíca: Waterman 
Idem para escribir: 
Ville de París -:- Sama 
y Sesorhelos 
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E L S O L D ñ D I T O 
No creáis amables lectores míos, que 
voy a relataros algún hecho heroico de 
un hijo de Marte; voy tan sólo a ha-
ceros conocer un acto conmovedor, de 
cuyos pormenores fui instruida por el 
mismo imeresado. 
En una calle estrecha, llena de v i -
viendas míseras, veíase todos los días 
a la misma hora, paseando lentamente, 
un soldado de aspecto dulce, casi ani-
ñado, que contrastaba con su traje 
guerrero y su alta figura; fino ei cutis, 
grandes y dulces sus ojos negros, diri-
gíalos, ora ai extremo de ia calle, ora 
a un pequeño balcón constaníamente 
cerrado; a las doce del día aparecía por 
el extremo de la calle una niña como 
de 17 años; pálida de extremada del-
gadez, pero de facciones dignas del 
pincel de Romero de Torres; su cabello 
liso y brillante, sencillamente recogido, 
daba la sensación de las mujeres que 
en los lienzos traza el pintor cordobés; 
pasaba junto al soldado; cruzaban una 
mirada, sonrojábanse ambos..., y hasta 
el día siguiente que se repetía ia misma 
escena. 
Sigamos a la niña; Isabel, que asú se 
ilama, sube unas estrechas y escuras 
escaleras; se detiene ante una puerta 
pequeña y empuja. 
—¡Madre!—dice dulcemente dirigién-
dose a un viejo sillón donde envuelta 
entre parduzcos trozos de mantón, una 
mujer, ¡qué, digo mujer!, una momia 
casi, sólo animada por dos ojos brí-
liantes, respira {fabajosamente, la en-
ferma mira a su hija, la bes:-», y cae en 
ese sueño que precedo a la terminación 
de una existencia llena de sufrimientos 
y penalidades. 
Doña Paz, (madre de Isabel) disfrutó 
de bienestar y holgura mientras fué 
joven;,, pero casó con un noble que dió 
al traste con fortuna y título, dejando 
a su mujer y pequeña hija en ia más 
espantosa miseria; poco a poco fueron 
despíendiéndose de todo; solo queda-
ba en la casa un cuadro de Nuestra 
Señora de los Dolores que por la firma 
y su antigüedad, era según se decía, 
una verdadera joya; varias veces estu-
vieron a punto de desprenderse de él, 
pero para ambas mujeres, era doloro-
sísimo, verse privadas de lo único que 
les quedaba de su antigio bienestar. 
Pero aquel día estaba, ya decidido; 
no había más remedio; tres meses de 
casa.,., medicina..., algo de ropa..., no 
había más remedio; el pequeño jornal 
que Isabel ganaba no daba abasto para 
las necesidades. 
Y fué al día siguiente; quedóse el sol-
dadito perplejo a ver a la joven llorosa, 
acompañada de Un señor gordo y pe-
queño, y dos hombres colorados y 
fornidos; Isabel no miró al soldado; 
como quien huye, corrió hacia su puer-
ta; en vano esperó su salida el enamo-
rado platónico. 
A los dos días, cansado de esperar 
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decídese el joven; sube nervioso las 
escaleras; unas vecinas le preguntan: 
—¿Por doña Paz?, ¡pobrecita!, ¡está 
en las últimas!, pase usted..., y quedó 
mudo de estupor y pena: en el mismo 
sillón que la vimos, la madre muere, 
pero antes abre sus ojos que se cruzan 
con la mirada del soldadito. Isabel alza 
sus manos, y sin hablarse, la madre 
suplica, el soldado asiente, la niña llora. 
* * 
* 
A ios pocos días, los precisos para 
arreglar los papeles, el soldado ya de 
paisano, cumplido su compromiso mi-
litar, se une con la niña buena, se quie-
ren mucho..., mucho..., pero apenas se 
conocen. 
Isabel parece que sueña; a la puerta 
de la iglesia les espera un auto que 
parte hacia la estación..., una hora de 
tren..., una estación pequeña..., una 
señora respetable abraza a la niña... 
un coche los lleva al pueblecifo blanco, 
y allí, ante la dulce sonrisa del soldado 
y las lágrimas de su noble madre, Isa-
bel cae asombrada sobre un aterciope-
lado diván; en su cuarto, cubriendo 
las viejas paredes de la habitación nup-
cial, está ¡su cuadro, el de la Virgen Je 
ios Dolores! 
PANDORA. 
e 
B Í 1 0 S : 
* * * 
spflm 
C O N T I N E N T A L 
y MICHELÍN 
tipos C O R D y C A B L E : 
con estas marcas de neumáticos 
ahorrará usted dinero. 
Viaje con los autos de este garage y 
llegará a todas partes: y } |(Í|ÓjIlBfr8. 
ED E L ASILO 
Con la expedición de 18 hospitali-
zados, ya recobradas las fuerzas y v i -
gor, que salió de ésta el día 31 del pa-
sado Mayo; la segunda de cinco, con 
licencia para terminar la reposición en 
sus casas, y !a última en el día de ayer 
que marcharon tres para Melilla y cua-
tro con licencia para sus hogares, pue-
de decirse que ha quedado liquidada 
la existencia de enfermos en este hos-
pital, pues sólo queda un enfermo, que 
continúa encamado, aunque mejorando. 
Se espera una nueva expedición en 
fecha próxima. 
En nombre de las bondadosas seño-
ras que componen la Junta de damas, 
damos las gracias a los dueños de co-
ches de alquiler; D. José Gutiérrez y í 
don Antonio Avilés, que generosa y 
expontáneamente llevaron a la estación 
a parte de los soldados hospitalizados, 
que salieron el día 31, sin cobrar nada 
por los respectivos asientos; rasgo que 
ha sido muy favorablemente comentado 
por cuantos han tenido conocimiento 
de ello. 
D e l a f a r a n d i j l a 
Iniciada la campaña de verano por la 
empresa del Teatro Circo, con brillante 
actuación de varietés durante la pasada 
feria; ha seguido en e! mismo tono, 
ofreciendo al público un número de 
gran atracción como lo es artista tan 
conocido de todos los públicos inteli-
gentes, como es el gran ventrílocuo 
SANZ, que maneja admirablemente a su 
numerosa troupe automática. 
Los éxitos de este artista han sido 
tantos como veces ha actuado en el 
Teatro Circo, y como esta noche es la 
definitiva y última función de despedi-
da, es seguro que ha de llenarse el cita-
do salón de verano para admirar al in-
comparable SANZ y sus preciosos mu-
ñecos. 
Nuestra felicitación a la empresa y 
que siga ofreciendo númeios buenos, 
que seguramente el público responderá 
a los sacrificios realizados. 
No lo olvide usted 
Lo hemos dicho muchas veces y pen-
samos repetirlo muchas más, hasta 
grabarlo en la mente de todos. 
Si usted se queja es porque quiere, y 
como es porque quiere, no tiene dere-
cho a quejarse. De modo que no se 
queje usted. 
¡La vida está muy cara!—dirá usted; 
y le respondemos: ¡La vida eslá muy 
cara, es verdad; pero está bastante me-
nos cara para quien sabe comprar! ¿Y 
esa: es coche o calesa? 
¡Si usted supiera comprar! Un mo-
desto presupuesto casero, bien admi-
nistrado, lleva a veces a lujos que no 
pueden tener otros presupuestos ma-
yores. 
Le vamos a dar un conseio: ¿Quiere 
usted vestir mejor que nadie, más ele-
gante que nadie y más barato que nadie? 
¿Quiere? 
Pues muy sencillo; sencillísimo. 
Haga todas sus compras en CASA 
BERDÚN, y lo conseguirá usted todo 
juntamenie. 
Si no es cierto, se le devuelve el di-
nero que le cueste la maravillosa fór-
mula que le brindamos. 
C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE mEDICINA Y CIRUJÍfl 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales deTTIadnd y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad.' 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pechó y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
CANCIÓN DE MODA 
El Príncipe Carnaval 
Esta noche aquí 
mi ventura está..,. 
Verme prometió, 
me lo dijo así 
y a mi cita vendrá. 
En los amores lo mejor 
es entregarse y sucumbir, 
dar mil promesas sin temor 
y fingir amor 
y saber mentir. 
¿Donde la veré? 
¿Dónde se hallará? 
Prometió acudir.... • 
Este sitio fué 
y a mi cita vendrá 
Con las mujeres se ha de hacer 
un gran derroche de ilusión, 
no reparar al prometer 
y defender el corazón. 
Que hay que evitar con la mujer 
la fatal pasión 
amar al vuelo 
ser inconstante 
y ver a la mujer 
corno se ve una flor. 
El dulce anhelo 
del casto amante 
ya no nos da placer. 
¡Viva el amor! 
K O D A K 
A. Canos 
: N O T I C I A S : 
DE VIAJE 
Regresó de Madrid, después de ha-
ber aprobado con brillantes notas, asig-
naturas de la carrera de Derecho y 
Filosofía y Letras, el distinguido joven 
don José Blázquez Lora. 
RESTABLECIDO 
Lo está de la enfermedad que le re-
tuvo en cama unos días, nuestro queri-
do amigo el comandante médico, direc-
tor del Hospital, D. Antonio Valero. 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño, la esposa de nuestro querido ami-
go, D. Domingo Villarejo Rosado, jefe 
del Negociado de Amillaramiento en 
este Municipio. 
También ha tenido un niño, la esposa 
de nuestro amigo, D. José Jiméner 
Rueda, cajero de la sucursal del Banco 
Hispano Americano en ésta. 
NUEVO JUEZ 
El viernes último en el correo gene-
ral, llegó a ésta acompañado de su bella 
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y distinguida esposa, el nuevo Juez de 
Instrucción de este partido, D. Francisco 
de la Rosa y de la Vega. 
A la estación acudieron a recibirle, 
todo el elemento oficial y distinguidas 
personalidades locales. 
Damos la bienvenida a la nueva auto-
ridad, ofreciéndole nuestro modesto 
concurso, en el cumplimiento de su 
misión. , . 
PERDIDA 
De una llave en el paseo de Alfonso 
XIII- La persona que acredite ser su 
dueño puede retirarla de esta Redac-
ción, donde ha sido entregada por la 
persona que la encontró. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Los ejercicios que los domingos se-
gundos de todos los meses, dedican a 
Nuestra Madre y Señora del Carmen 
sus hermanos terceros y cofrades, que 
consisten en la Corona de la Santísima 
Virgen, letanía cantada, procesión de la 
Sagrada Imagen al rededor de la Iglesia, 
salve solemne y responso por los her-
manos difuntos, tendrá lugar a las seis 
de la tarde. 
Se suplica la asistencia a dichos actos 
para su mayor esplendor, habiendo 
concedido indulgencias. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido, a la edad de 74 afios, 
don Juan Sánchez-Garrido Moreno, 
Le enviamos a sus hijos y demás 
familia nuestro más sentido pésame. 
DE REGRESO 
Se encuentra en ésta de nuevo, el te-
niente de Borbón, con destino en esta 
Zona, nuestro estimado amigo D. Alon-
so Márquez. 
Juan J i m é n e z García ! Irritantes privilegios 
ü a mejor T E I i ñ B l i f l ^ C ñ : 
H O I t ñ í í D ñ HSPñjs íOI iH 
y HOliñ |S lDñ ORO 
a 3 5 pesetas 
G ñ S f i BERDÜÍSI 
CON LICENCIA 
Ha marchado a su casa con licencia 
de enfermo, el soldado hospitalizado, 
perteneciente al 9.° Regimiento de Arti-
llería, D. Mariano Valero Navarro, her-
mano de nuestro querido amigo, don 
Antonio. 
BIEN VENIDO 
Hemos saludo en nuestra Redacción 
al paisano y querido amigo, D. Fran-
cisco Aguilar, antiguo dependiente de. 
comercio que de las tierras de América, 
ha venido a su patria por una pequeña 
temporada, para recordar sus añoranzas 
de juventud y abrazar a su anciana ma-
dre, 
PARA LOS QUE TIENEN TELÉFONO 
Es de gran interés para todos los que 
tienen teléfono, además de conocer las 
instrucciones para el uso del mismo no 
olvidar un momento, cuando necesiten 
géneros de alguna clase, que el número 
63 es el de la Casa Berdún. 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
EIncsrnscíón, 1S 
ENHORABUENA 
La damos a nuestra paisana, señorita 
Angela González Reina, por haber apro-
bado el ingreso para la carrera del Ma-
gisterio, en la escuela normal de Cór-
doba. 
DE EXÁMENES 
El jueves próximo salen para Málaga 
al objeto de sufrir examen de prueba 
de curso en el Instituto de dicha capital, 
los alumnos del Colegio de San Luis 
Gonzaga. Les acompañarán los profeso-
res señores Villalobos, Aragón, Muñoz y 
Aragonés. 
Gran realización de tejidos. 
La mejor ocasión para vestirse casi 
de balde. 
Telas desde sesenta céntimos. 
¿Donde? CASA LEÓN. 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
BI^CARPlACIOíl. 2 
DESAPARECIDOS EN LA GUERRA 
Llámanos la atención a los padres de 
soldados desaparecidos en la guerra, 
sobre el derecho que les asiste a cobrar 
determinadas cantidades o pensión vita-
licia según los casos; derecho del que 
le pueden informar a los que desgracia-
damente se encuentren en ese caso, en 
la Zona de esta ciudad. 
A PAGAR 
Desde el día 1 al 30 del corriente 
mes, está puesto al cobro en la Depo-
sitaría municipal, el reparto para los 
gastos que ocasione la formación del 
Registro fiscal de edificios y solares. 
P A T A T A S 
frescas de la costa. Arroba, 3.50, 
Kilo, 0.35. 
GARZON, 7. 
Nuevamente la ciudad generosa y bue-
na, la humilde y resignada, es objeto de 
un desprecio más, de una irritante humi-
llación a que se le somete en las alfas 
esferas gubernamentales. 
Antequera, la consecuente, la hidalga, 
la heroica, la primera en ofrecer todo 
cuanto tiene y cuanto vale—que no es 
poco—cuando el Poder central lo deman-
da, y en ocasiones ofreciéndolo exponta-
neamente antes que a ello se le requiera, 
no ha podido conseguir que el Ministro 
de Instrucción pública autorice la venida 
de Comisiones de profesores del Instituto 
de Málaga, para examinar a los hijos de 
Antequera que estudian en el Colegio de 
San Luis Gonzaga. 
En cambio eso mismo que se le niega 
a Antequera, a sus estudiantes, obligán-
doles a ir a Málaga, donde tienen que 
trasladarse varios días con bastante gas-
to de pesetas, a quienes por su vivir mo-
desto no pueden gastarlas, se le otorga 
al Colegio ele Miraflores del Palo, en las 
mismas puertas de Málaga y ocupado 
generalmente por hijos de poderosos. 
Y lo más estraño del caso es, que esa 
gracia obtenida para dicho Colegio por 
persona que no ostente la representación 
en Cortes, no ha sido posible que el 
Ministro la amplíe a Antequera a pesar 
de pedirla insistentemente su diputado, 
señor Luna Pérez. 
¿Es posible que continuemos por más 
tiempo sufriendo mansamente sin una 
protesta respetuosa pero viril, tanta y 
tanta postergación? 
¿Es así como pagan los primates con-
servadores, la constancia y abnegación 
de Antequera a los ideales del partido? 
¿No merece Antequera y su diputado 
otra clase de consideraciones? 
Pues tanto va el cántaro a la fuente.... 
J a b ó p Casa B e r d ú n 
el preferido por naesha nume-
rosa clientela. 
Pas t i l l a 0 , 7 5 Caja 2 ptas . 
CONTESTANDO 
El secretario general de la Cruz Roja 
Española, marqués de la Ribera, ha te-
legrafiado al presidente del Círculo Mer-
cantil, que se congratula de la petición 
de recompensa, para la señora presi-
denta de la Junta de damas de la Cruz 
Roja de Antequera, doña Rosalía Laude 
y ofrece apoyar su concesión. 
EL SANTO VIÁTICO 
Esta mañana sale con toda solemni-
dad Su Divina Magestad de la parro-
quia de San Sebastián, para que los 
impedidos de la misma cumplan el pre-
cepto pascual. 
También visitará a los reclusos. 
No strá admitido ningún trabajo, aunque 
haya d* str publicado con seudónimo, si no 
vkn» firmado por su autor. 
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Diputado ejemplar 
Refiriéndose a la labor cultural que 
.ienc desarrollando en el distrito de 
Forrox, su diputado señor Pérez-Urru-
¡i, dice entre otras cosas el maestro 
nacional de Frigiliana, y nosotros ro-
ciamos de «La Unión Mercantil» de 
\íá!aga: 
«Entre esos contadísimos bienhecho-
res figura el joven e ilustrado ingeniero, 
diputado a CortevS por Torrox, D. Juan 
A. Pcrez-Urruti, que peregrino de un 
ideal grandioso, la cultura del pueblo, 
sabe con voluntad decidida vencer 
dificuitades para hacer alta labor de 
patriota insigne. Innumerables son ya 
ios beneficios que en los pocos años 
de su actuación política deben estos 
pueblos de Torrox a su celoso diputa-
do, pero ninguno dignifica en tan sumo 
grado la perfecta misión de nuestro re-
presentante en Cortes corno su última 
obra ejecutada. 
El señor Pérez-Urruíi ha recabado el 
concurso de Ministerios, Academias, 
Institutos, Juntas, Asociaciones y altas 
personalidades de la política y del saber 
para reunir muy cerca de 4.000 ejem-
piares de interesantísimas obras de cul-
íufa hispana, obras de gran valor edu-
cativo, estudio sobre árboles y (¡ajaros 
obras literarias clásicas, comentarios a 
nuestra gloriosa epopeya americana, 
ensayos pedagógicos, estudios sobre 
cuestiones sociales, divulgaciones de 
probietnas sanitarios, agrícolas, ÍIHIUS-
triales, económicos, etc., etc., esto¿ 
volúmenes, con diversos mapas y pla-
nos, los ha distribuido en catorce valio-
sas Bibliotecas, una para cada uno de 
los pueblos de su distrito; 
A cada alcalde y a cada maestro de 
estos pueblos ha remitido el activo di-
pmado el catálogo de las obras que a 
cada cual ha correspondido, acompa-
ñado de una muy expresiva circular 
dando oportunas instrucciones concer-
nientes al mejor funcionamiento, admi-
nistración e instalación de las bibliote-
cas dotadas, a fin de que su rendimien-
to educativo sea abundante y prove-
choso, y pueda alcanzar por igual a 
todos los vecinos de cada localidad. 
Por lo que respecta a Frigiliana, nos 
ha correspondido una colección de 255 
ejemplares, incluyendo mapas de Espa-
ña y Portugal, de la Zona de nuestro 
protectorado en Marruecos, provincia 
de Málaga, término municipal, y boni-
tos gráficos sobre motivos agrícolas, 
económicos, etc.-
Hacemos votos por que el ejemplo 
sea seguido por otros señores, que pu-
dieran hacer mucho por la enseñanza 
nacional; felicitamos muy cordíalmente 
a nuestro batallador diputado por los 
laureles que conquista en la honrosa y 
nobilísima lid que sostiene contra el 
analfabetismo, y no hay duda de que si 
todos los hombres que rigen los detínos 
de nuestro país estuvieran convencidos 
como lo está el señor Pérez-Urruti, de 
la necesidad de instruir al pueblo, y a 
este fin, pusieran a contribución todos 
n i Ü i í l l l 
Leche Condensad» fresca, La Lechera 
a 1.55 lata 
Harina lacteada Nestíé, a 2.40 lata 
Maizena, paquete ^ libra 0.80 
Idem por docena paquetes, 9 ptas. 
Azúcar cafía en polvo, 1.80 kilo 
Azúcar P. a 1.90 
Cafés tostados de 7, 8 y 9 ptas. 
Cafés crudos de 5, 6 y 7 pías. 
Chocolates: Dos Globos, Alhambra, 
Colonial, Riojana, Amat-
ller y San Antonio, de 1.25 y 1.50 libra 
Idem Alhambra de 460 grms. 2 ptas. 
Idem coco y almendra, a 1.50 
The negro chino, 1.25 los cien gramos. 
The Liplón, paquete de 100 grmos 1.75 
Atún con tomate, lata chica 0.50 
Atún en aceite, lata 7* kilo 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 19.50 
Salmón al natural, a 2.75 
Alcachofas al natural, a 1.10 
Harina 1.a a 0.80 kilo 
Harina Candeal, a 0.90 
Galletas Estrella Victoria, en latas de 3 
kilos aproximadamente, a 2.25 el kilo. 
Galletas María Victoria, ¡atas de Skilos, 
a 3.25 kilo 
(Los envases se cargan a peseta) 
Alpiste limpio 1.a a 0.70 kilo 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Arroz blanco extra, a 0.90 
Arroz bomba, a 1.20 
Habichuelas 1.a a peseta 
Idem corrientes, a 0.90 
Garbanzos 1.a, a peseta 
Crema eclipse a 17.50 gruesa 
Betún O, a 10 pesetas gruesa 
Papel de fumar Paraguas, 4 ptas. caja 
Idem ídem Automóvil, a 4 pesetas 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
Idem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem Marro o La Sevillana, a 3.25 
Papel estracilla chico, a 12 ptas. 
Idem ídem grande, a 16 pesetas 
EN 
L a Fin del Mundo 
Crinidad de Flojas, núm. 33 
y en EL O í A, Barrero, 16 
los medios necesarios, nosotros, los 
maestros de primeras letras, hubiéramos 
ya podido conquistar para nuestros dis-
cípulos las cumbres de esa misteriosa 
montaña en cuya cima se oculta el teso-
ro reservado a los pueblos que trabajan. 
Z 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo cotiean. 
Iglesia de San Francisco 
Día 12.—Sufragio por D.a Remedios Lo-
ra Baha monde. 
Día 13.--D. Francisco de la Cámara Ló-
pez, por su esposa. 
Día 14.—D.a Carmen Lora de Blázquez, 
por sus difuntos. 
Colegiata de San Sebastián 
Dia 15.—Señores hijos de D. Pascual 
Romero, por sus padres. 
Día 16.—D.a Rosalía Laude, por su es-
poso. 
Día 17,—D. Francisco Pérez García, 
por sus difuntos. 
Día 18.—D.a Encarnación Romero Ra-
mo?, 
Durante el calor g contra el mis-
nr?o, no l^ag nnejor remedio que 
apa ducha fría d e s p u é s de 
haberse enjabonado bien 
cor} el j a b ó n Gasa Berddn 
que refresca g perfuma delicio-
samente el cu t i s . 
Cuento de fa guerra 
A MI QUERIDA AMIGA 
MARIA FLORES MUÑOZ. 
Marchaba el tren despacio, monóto-
no, entre un constante y molesto trepi-
dar férreo, lanzando al espacio grandes 
y espesas vaharadas de humo. 
La noche había desplegado sobre la 
campiña su enlutado velo. El resplan-
dor de fuego que salía de la locomoto-
ra, daba en la negra noche un fulgor 
siniestro a la expedición. 
El tren era largo e iba compuesto de 
unidades apropiadas para el traiisporte 
de heridos en la guerra. Coches sin 
asientos en cuyos extremos estaban 
colocadas cortas y estrechas camillas, 
que eran ocupadas por desgraciados 
soldados, muchos de ellos agonizando. 
Llegó el convoy a la estación de Z» 
¡Qué barabúnda!Camilleros,enfermeros, 
hermanas de la caridad, paisanos, mé-
dicos, personas de todas las clases 
sociales congregados en el tren pafa 
adquirir noticias de los suyos, para con-
solar a los heridos, para ofrecerles ta-
baco, vino, etc., etc. 
En uno de los vagones era horroroso 
el espectáculo. En una camilla, junto al 
suelo, había depositado un desventu-
rado cuyos estertores entrecortados 
hacía estremecer el corazón más duro. 
La cabeza de aquel infeliz no parecía 
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DOLOR DE MUELAS 
NADA COMO LA 
mnmas DENTAL 
<•.. J ' J E „ 
Este famoso preparado lo calma 
en el aeío, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIES «LUQUE» 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
En Farmacias y Droguerías 
ñQUñ OXIGENADA 
£6 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
s el l i r í i t i f r b 
PEDID ESTA MARCA 
en Droguerías y Farmacias 
ESPECIALIDADES 
i Q U A D E A B I S í N I i 
el mejor TINT6 para el cabello, 
de fama mundial. 
GRANULADOS de Gitrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata. 
KOLA; 
GLICERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
cabeza humana: la mandíbula inferior 
la tenía arrancada de cuajo, un ojo col-
gando fuera de la órbita y de su cuerpo 
se desprendía un olor a sangre corrom-
pida, hedionda. 
Inclinada sobre él aparecía una mujer 
de edad elevada y pobremente vestida. 
Había venido preguntando de herido ^ n 
herido por alguien. Ahora llegaba a 
éste; pero ¡os sollozos le ciegan la vista 
y le impiden ver el estado tan patético 
en que se encuentra la desgraciada 
criatura. 
El soldado musitó, más que articuló, 
y preguntó a aquellos que le rodeaban 
el nombre del pueblo en que se halla-
ba.... Pero al oir aquella voz, la débil 
mujer abrió desesperadamente los ojos 
y exclamó loca de espanto: 
—¿Cómo, es posible? ¡Ricardo!... ¿Es 
mi Ricardo?... 
El moribundo hizo un esfuerzo. 
—-¡Madre!... ¡Madre mía!... 
—¡Hijo de mi alma!...—Y cayó al sue-
lo aquella mujer, cubriéndose la cara 
con las manos y exclamando, privada 
del juicio, palabras incoherentes.... 
Domingo SÁNCHEZ TRIGO. 
Bobadilla, Junio 1922. 
La buena administración de una casa 
se consigue comprando bueno y barato. 
Si quiere conseguir esto, vaya usted 
a comprar al Establecimiento de tejidos 
de LEÓN. 
LIBROS nuevos 
Farsa y licencia de la reina castiza, 
por don R. de! Valle ínclán 4.— 
Postinerías; colección de diálogos 
en verso, por Torres del Ala-
mo y Asenjo 4.-— 
Chita o el naufragio de la isla úl-
tima; novela por Lafcadio 
Hearn 4.50 
El conquistador español del 
Siglo XVI; ensayo de interpre-
tación, por Blanco Fombona 5,— 
El A B C del comunismo, por N. 
Bujarin 3.80 
Lucerna, (lecturas de una hora), 
por Tolsíoy 1,— 
Cultura física para niños, (por el 
ejercicio cotidiano se adquiere 
vigor y salud), por el profesor 
Trachet 1.50 
Si se llama usted José... lo que re-
vela su escritura, etc. 0.30 
jasíG earne de irrego M a ! 
He hecho nuevas compras de borregos más baratos y vuelvo a 
bajar el precio para el público, como verá a continuación: 
| i P Medio kilo . . . 
U U 1| U y Cuarto de kilo . . 0 .60 ptas. 
Establecimiento de Tocinería de RAMÓN NAVAS; Duranes, 6. 
Para Hoteles, Fondas y Comunidades precios especiales. 
Se volverán a anunciar las nuevas bajas. 
D e , c i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en lá semana. 
Los que nacen 
Isabel García Peiayo, Miguel Vera 
V/ilalón, Rosario Sánchez Martín, Tere-
sa Durári León, María del Socorro Pos-
tigo González, Antonio Zurita Lebrón, 
josé Abad Veredas, Juan Martín Azere-
ío, Vicente Ferrer Mondas Guerrero, 
Trinidad Rivas Ruiz, José Madrona 
Arroyo, Rafael Pacheco Muñoz, Anto-
nio Viliarejo Miranda, José Pérez Hi-
dalgo, Juan Romero Sánchez, Rosario 
Matas Jiménez, Angeles Trujilio Palo-
mo, Salvador Jiménez Sánchez, Fernan-
do Bravo Hidalgo, Carmen Bermejo 
Jiménez, Remedios Barroso Rodríguez, 
Socorro Sánchez Paneque, Manuel Ga-
lindo García, Máda de los Dolores 
López Guerrero, Concepción Jiménez 
Castillo, María Teresa López Ruz, Ber? 
nardo Romero Hidalgo. 
Varones, 14.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Manuel Herrero Muñoz, 32 años; 
Juan Palma Ruiz, 4 meses; Juan Sán-
chez-Garrido Moreno, 74 años; Fernan-
da Robledo Pedraza, 15 años; Miguel 
Castillo Jiménez, 30 años; Isabel Santos 
Florido, 56 años; Pedro Prados Arjona, 
65 años; José Rubio Torres, 60 anos; 
Teresa Campos Carmena, 7 meses, Ana 
Mora Olmedo, 15 meses; Francisco 
Sánchez Arjona, 78 años; Dolores Ortiz 
Borrego, 74 años; María Romero Espi-
nosa, 10 años; Teresa Ruiz García, 35 
días. 
Varones, 7.—Hetnbras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 27 
Total de defunciones. . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 13 
Los que se casan 
Francisco Alarcoa Peña, con Josefa 
Rodríguez Pedraza; Francisco Gómez 
Carmona, con Isabél Fernández Luque. 
— Página 8.* — EL SOL UE ANTEQUERA 
[OÍ uecondene al pyb íCí 
Se hacen grandes rebajas de pre-
cios en Sombreros y Gorras, para 
la próxima temporada, en la Som-
brerería de 
R A F A E L N U E V O 
E S T E P A , NÚMERO, 33 
(jnnto a la iglesia de San Agust ín) 
Realización de Sombreros de Paja 
para caballeros y niños, a precios 
de fábrica. 
M O D E L O S TODOS DE GRAN NOVEDAD 
R O Y A 
Cajas con palillos para limpiar 
los dientes. 
O* venta en la librería E ! Siglo XX». 
R A F A E L B A R C O S 
Cont ra t i s t a de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
Crabajo? h i d r á u l i c o s y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
Compre usted el chocolate marca 
La Estrel la al precio de pesetas 
0 75 paquete de 200 gramos; LOO id. de 300 id.; 
1.25 id. de 350 id.; 1.50 id. de 400 id.; 
^ 1.75 id. de 400 id.; 2.00 id. de 400 id:; 
^ * e c \ ^ 2.50 id. de 400 id.; 3.00 id. de 400 id. 
Elaboración de ¡¡antecados, Hoscos y pajores 
CAFE-RESTORAN JARABES P A R A REFRESCOS 
11JN 1 S 
S a m a : Sesorhe los : Ville de París 
P A P E L E R A S 
<á& corcho prensado 
útilísimas 
E S T U C H E S 
d© papel y sobres 
última novedad 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
FABRICA DE ABOIOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. |] Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. \\ Adufre. || Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^. 
J O S K ; O A P I C Í A . B H ^ D O Y . - i L m e Q - u e r a 
{Representantes en les ptilnelpo^es pantos de Andalaeia. 
TTl ü 5 I C ñ 
Para afinaciones Y reparaciones de 
pianos; Enrique López Sánchez. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
surtidos, cuyo valor aproximado es ae 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, núm. 12, (Estanco 
C a j o n e s para envase . 
L o s hay de distintos ta-
m a ñ o s en la Librería 
E L SIGLO X X 
francisco Qrtiz Angulo 
J U M I L L A (MURCIA) 
Venta a! contado y a plazos de 
Biciclelas marca Lámar 
Relojes oro 18 kilates 
Máquinas de escribir 
Pistolas automáticas 
Escopetas de caza 
y todos los accesorios correspon-
dientes para cada uno de los obje-
tos indicados. 
R E P R E S E N T A N T E E N ÉSTA 
ANTONIO ARJONA 
SANTA C L A R A , 5 
Sucursa l de Espejos, Cua-
dros, Marcos y M o l d u r a s 
de todas clases. 
L a ñ a s y Borras para hen-
ch imien tos . 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surt ido completo en 
P E R S S A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
y E S T E R A S 
G r a n d e s rebajas de precio 
SE COMPRAN PERCIANAS USADAS 
EN CUALQUIER ESTADO 
Plaza de San Sebastián, 3 (casa del rincón) 
Doctor Valero 
mÉDico miLiT/m 
CONSULTA de 11 a h 
Plaza de S. Francisco, 37-Antepra 
